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晚清报刊与近代法律观念的传播
一、晚清报刊的发展
鸦片战争之前，中国的报刊以官方的邸报为主，主
要受众是清政府各级官员及地方士绅。作为大众传媒的
近代报刊的出现，主要得益于西方来华传教士的努力。
1833年，普鲁士传教士郭士立在广州创办《东西洋考每
月统计传》，这是晚清时期在中国本土创办的第一份大
众报刊。鸦片战争后，随着西方在华势力的扩大，外国
人在华创办的报刊不断增加。从鸦片战争时期至19世纪
末，“先后出版了大约300家，占同时期中国办刊总数的
70%以上”。[1]这一时期，虽有国人自主办报，如黄胜
在香港创办的《中外新报》（1858）、容闳在上海创
办的《汇报》（1874）等，但影响有限。
国人创办报刊的高潮，始于19世纪末甲午战争之
后。随着《马关条约》的签订，日益深重的民族危机，
迫使国人重新思考民族的振兴之路。维新变法中，资产
阶级知识分子开始认识到报刊作为大众传媒的重要作
用。其充分运用报刊这一舆论工具，积极宣传维新变法
思想。据统计，从甲午战后到辛亥革命前的16年间，创
办的报馆就达1200家之多，尤其是1906—1911年间，新
办报刊就有800多家。[2]作为最主要的大众传媒，晚清
报刊在舆论宣传、传播西方文化等方面发挥了重要作
用。近代西方法律制度与法律文化是当时西学的主要内
容之一，也是清末法律改革的参照物，而法律改革的前
提，是人们法律观念的转变。晚清报刊充分发挥自己的
传播功能，在近代中国转变传统法律观念、确立近代法
律观念方面产生了积极作用。正如费正清所言：“它们
（报刊、新式学堂、学会）创造了一种引起思想激动的
气氛，这在受过教育的中国人中间广泛地起着作用，这
就是现代的公共舆论在中国的开端。”[3]晚清报刊对近
代法律观念的传播，一方面表现在对近代法律教育的推
动，另一方面表现在对近代法律知识的普及。
二、晚清报刊对近代法律教育的推动
1. 刊发法政教育机构的开办招生信息
清末的法政教育，主要通过清政府的官方倡导来达
到招生目的。除此之外，新式媒介的传播则是人们获
【摘要】19世纪末，随着对外认识的不断深入以及民族危机的日益严重，晚清报刊获得了进一步的发展，其传播功能也
得到国人的认同。晚清报刊通过对近代法律知识的普及以及对近代法律教育的推动，在近代法律观念的传播过程中发挥
了积极作用。
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得法政教育机构开办招生信息的一个重要途径。有关法
政学堂、法政讲习所的招生信息登载在各种报刊的广告
上，这从一个侧面反映出社会对法政教育机构的招生信
息的强烈需求。如天津出版的《大公报》，不仅登载本
省法政教育机构（直隶法律学堂、保定法政学堂、北洋
法政学堂等）的招生信息，同时还登载直隶省以外的京
师法政专门学堂、江汉学堂以及日本的东京法政大学的
招生信息。上海出版的《申报》也是法政教育信息的主
要传播媒介，帝京法政学堂、两江法政学堂、江苏教育
总会附设法政讲习所、南洋临时法官养成所等，都曾在
该报登载招生信息。1906年8月2日的《申报》曾登载江
苏教育总会附设法政讲习所的一则招生广告。[4]
本会于今年上半年附设法政讲习所，先尽本会会员
报名，尽六月底止。会外人报名自七月初一日起，所有
简章开列如下。校所：在江苏总学会；学科：分政治、
法律、理财、史学各门；修业期限：每日三小时，下午
一时起四时止，以半年毕业；额数：定额六十名；听讲
资格：无论本省外省，均须有会员相当之资格，并须得
本省会员一人之介绍；学费：报名时预缴学费十二元
（会员减半），杂费二元，旁听者但缴杂费两元；其余
详章向会取阅可也。
从广告内容来看，涉及法政讲习所的报名时间、所
学科目、修业期限、听讲资格、学费等，为受众提供了较
为详尽的招生信息。这次招生，“听者极为踊跃”，[5]听
讲学员除来自江苏省所属的苏州府、松江府、常州府、
镇江府、太仓州、扬州府外，还包括安徽、浙江、湖南
等省，人数超过了当初的额定。[6]报名者众多虽有各方
面的因素，但招生广告在其中所起的作用不容忽视。此
后，在1907年3月8日及1908年2月11日、7月12日的《申
报》上，该法政讲习所也刊登了招生广告，这从一个侧
面反映了招生广告所起的作用。
同样，成立于1911年的天津法政讲习所，开办之初即
在《大公报》登载公启及简章，详细介绍了法政讲习所的
宗旨、课时、费用、人事、学习期限、课程等规定。[7]
晚清成立的众多法政教育机构，在近代法政教育的
普及方面扮演了重要角色。1909年，根据清政府官方的
统计情况，在全国范围内开办的法政学堂为46所，在学
堂就读的学员为11 688人。[8]除官方的统计人数，在各类
司法研究所、法政讲习所及私立法政学堂等法政教育机
构学习的学员，实际人数难以估算。此外，从当时法政
教育的具体内容看，各省法政学堂都设置了较为科学、
全面的课程内容，不仅有规定的政治学、宪法、行政
法、诉讼法、商法、民法、刑法等基本课程，还包括清
政府修订的地方自治章程、法院编制法、宪法大纲等。
[9]即使是私立法政学堂，其所学课程也大多是“按照学
部改定法政学堂新章办理”。[10]晚清时期，遍布全国
各地的法政讲习所在法政知识普及方面同样发挥了重要
作用。如天津法政讲习所，虽每期只有短短六个月的学
习期限，但所学课程内容广泛，包括了当时学习法政所
需的诸多科目，足以达到该所要求的“谋法政知识之普
及”目的。[11]
2. 登载法律书籍的出售广告
晚清报刊中，法律书籍的出售广告是其诸多广告内
容的一个重要方面。法律书籍的出版广告，有的是法
律著作的售卖广告，有的则是法政书目的出版广告。如
1908年10月7日出版的《大公报》，就登载了由日本法学
博士户水宽人等所著、商务印书馆版《法制经济通论》
的出书广告，并介绍了该书的出版背景、作者、译者、
定价、编目等。1909年10月16日出版的《申报》，则登
载了商务印书馆出版的政法书目出版广告，并按照本国
典例、本国新法令、解释本国新法令、政法总类、法
律、地方自治、宪法、国际法等类别，罗列了该社出版
的30余种法学著作书目及价格等。这些法政类书籍的出
版，目的在于满足社会学习法政知识的需要，正如一则
广告中所指出的：“所定法律各科，于本国法典未行颁
布实施以前，暂取东西法学书以资讲习。本馆分别法令
颁布与否，或编或译，所出各书，胪列右方，余俟读出
随时奉布。”[12]
除法学类书籍的出版广告，还登载了专门的法学类
报刊的出版广告。当时出版的《法政杂志》《法政浅说
报》等，都曾登载有自己的出版广告。1906年3月14日
在日本创刊的《法政杂志》，在出刊之前就在3月8日的
《大公报》登载广告，介绍杂志的总发行所和北京、上
海、天津总代派处，以及杂志的零售价、预定价、批发
价。[13]1911年7月10日的《大公报》，刊载了《法政浅说
报》的出版广告，包括该报的内容简介、天津代派处、
定价等。[14]
三、晚清报刊对近代法律知识的普及
自清末修律以来，清政府多次修订旧律，颁行新
律，其改革举措受到了媒体和民众的广泛关注。这一时
期，报刊所登载的法律条文，成为社会各界人士吸收近
代法律知识的一个重要途径。清政府在新政推行过程
中，虽提出了“庶政公诸舆论”的要求，但大众对法律
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知识的接受，主要还是依靠报刊等新式传媒对法律知识
的宣传报道。新政时期，清政府所出台的各项法律法
规，都受到了社会媒体的及时关注。1904年1月，清政府
向社会各界公布了《钦定大清商律》，2月27日的《大
公报》开始予以连载，《申报》从3月1日开始也对《钦
定商律》的条文连续登载。1911年1月29日，清政府颁行
《钦定报律》，2月20—22日，《大公报》即以连载的形
式刊登了该律全文。《申报》也在25—26日刊载了该律
全文。
晚清报刊不仅及时登载朝廷颁布和修订的法律条
文，且参与到修律的讨论中。1906年4月颁布《大清破产
律》，《申报》于5月30日刊载破产律全文，随后又刊登
了一系列的相关报道，既有对《破产律》的评论文章，
如6月10日登载的《新订破产律末议》、6月23日的《商
业驳破产律议》，也有因《破产律》而引发商家反对的
新闻报道。1907年，清政府拟定《大清刑律草案》并提
交各地督抚及重臣讨论，引发了朝野上下的热议。1908
年8月20—23日，《大公报》以《论粤督请改刑律草案
之无理》为题，连续四日对两广总督的奏折予以批驳。
1908年4月27日的《申报》以《论李参议请改订刑律》
一文，反驳李参议的意见。从朝野上下对《大清刑律草
案》的密切关注可以看出，国人对改草案的讨论虽反映
的是他们对修律问题的不同态度，但也在潜意识中增加
了对《刑律草案》的了解。由此可见，晚清报刊登载的
法律条文及相关的报道、评论文章，确实受到了民众的
关注，也得到了社会舆论的响应。其直接影响，就是有
助于人们法律素养的提高，这也从一个侧面反映出晚清报
刊在近代法律知识普及中的实际作用。
结　语
自甲午战争后，国内掀起了兴办报刊的第一轮高
潮。晚清报刊的蓬勃发展，促进了新政改革。而作为清
末新政重要组成部分的法律改革，其近代法律观念的形
成则在很大程度上得益于晚清报刊的传播。法政教育机
构开办招生信息以及法律书籍出版广告的登载，推动了
近代的法律教育开展。而围绕修律展开的新闻报道以及阅
报社的思想启蒙，则促进了近代法律知识的普及。
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